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Aquesta Tesi Doctoral va ser presentada a Valencia el día 31 de 
Gener de 2002 davant un tribunal format per: 
 
- Dra. Dña. Rosa Marín Sáez 
- Dra. Dña. Yolanda Picó García 
- Dr. D. Arturo Hardisson de la Torre 
- Dr. D. Perfecto Paseiro Losada 
- Dr. D. Rafael Codony Salcedo 
 
Va ser dirigida per: 
Prof. Dr Juan Carlos Moltó Cortés y Dra. Guillermina Font Pérez 
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